



U povodu  40-godišnjice fo rm ira n ja  K om ande kal­
ničkog vojnog p o d ru č ja  u  sjev ero zap ad n o m  dijelu  H r­
vatske, želim  p re d o č iti n ek e  dog ađ aje  iz NOB-a na  
ovom  području , koji su  im ali velik i značaj za razvoj 
NOP-a u ovom  d ije lu  H rva tske, p a  i šire.
U drugoj polovici go d in e  1943. p rilike  na po d ru č ju  
K alnika, i razvoj NOP-a, uv je tovale  su  i om ogućavale 
s tvaran je  većih je d in ica  NOV, pa  i K om ande kaln ičkog 
p od ru č ja , koja im a s jed iš te  n a je d n o m  m jestu , pa  Š tab  II 
o p e ra tiv n e  zone d o n o si o d lu k u  o fo rm iran ju  K om ande 
vojnog p o d ru č ja  u  s jev ero zap ad n o m  d ije lu  H rva tske  sa 
sjed ištem  u m jestu  Veliki Poganac.
Već i sam  geografsk i položaj o d re đ iv a o  je ulogu ove 
k o m an d e  u vojnom  i u  p o litičk o m  pogledu , je r  je p ru ­
žao povoljne m og u ćn o sti za p rih v aćan je  dobrovoljaca, 
o p sk rb u , vojne in fo rm acije  i m nogo  d ru g ih  p itan ja  in te ­
re san tn ih  za razvoj NOP-a. U bližoj i daljoj okolici nalaze 
se: V araždin, K oprivn ica , K riževci i Zagreb, pa  su m n o ­
gobro jn i dobrovoljc i iz ovih  g rad o v a  i njihovih  p o d ru č ja  
im ali m ogućnost doći p re k o  K o m an d e  vojnog područja , 
bez ikakvih veza, do  jed in ica  i k o m an d i NOV na  p o d ru ­
čju K alnika. I d ru g i su  uv jeti bili d o b ri, o sob ito  sig u r­
no st p rihvaćan ja  d o b ro v o ljaca , b u d u ć i da  su posto jala  
na  p o d ru č ju  K aln ika  se la  ko ja  su  m asovno  pom agala  
NOP i osim  V elikog Poganca, gdje se i nalazi K om anda 
kaln ičkog  područja . To su b ila  o so b ito  sela: L udbrešk i 
Ivanac, Duga Rijeka, R ibnjak , B o tinovac, pa  i d ru g a  koja 
su č in ila  uži i širi te r ito rij o slo b o đ e n o g  dijela  kaln ičkog 
područ ja . To p o tv rđ u je  kasn iji razvoj NOB-a, k ad a  ovaj 
d io K alnika posta je  c e n tra ln i s lo b o d n i te rito rij u  drugoj 
polovici 1943.
Do tog v rem en a  razvio  se ovdje  NOP tako  da  su  fo r­
m iran e  i veće jed in ice  NOV, o d  K aln ičkog  partizanskog  
o d re d a  do b rig ad a  »B raća R adić« i »M atija Gubec«, a 
kasn ije  veće fo rm acijske  snage, a razvo jem  u stan k a  na  
ovom  području , s tv a ra  se i K o m an d a  kalničkog p o d ru ­
čja. T ada u p ravo  do lazi veći b ro j dobro v o ljaca  na  kal- 
ničko vojno pod ru č je , je r  posto je  povoljn i uvjeti za n ji­
hov p rih v a t na  ovom  d ije lu  o slo b o đ e n o g  terito rija .
N edaleko sjed iš ta  K o m an d e  p o d ru č ja  nalaze se jaki 
nep rija te ljsk i garn izon i, kao  n p r. K oprivnica, u  kojoj je 
b ilo  p rek o  1000 n e p rija te ljsk ih  vojnika, a u  širem  ra jo n u  
i d ru g a  uporišta: V araždin , K riževci i još n eka  m an ja  
m jesta.
N eprija te ljske  snage u  p o sto jeć im  garn izo n im a , 
vrše  česte  u p ad e  na  oslo b o đ en i te rito rij p a  dolazi do  su ­
k o b a  s jed in icam a  NOV, koje d rže  po loža je  n a  g lavnim  
cestovnim  pravcim a, te  n ep rija te lj p o k u ša v a  o su je titi i 
o p s tan ak  sam e K om ande  p o d ru č ja  u  V elikom  Pogancu.
K o m anda  kaln ičkog  vojnog p o d ru č ja , o d  fo rm ira ­
nja  u  ru jn u  1943, nalazi se u  V elikom  P o g ancu  sve do  8. 
veljače 1944, s o d re đ en im  b ro jem  lju d s tv a  ra sp o re đ e ­
n im  na o s lo b o đ en o m  i d ijelom  p o lu o s lo b o đ en o m  p o ­
d ru č ju  K alnika i Podrav ine.
U to vrijem e zn atan  b ro j o p e ra tiv n ih  jed in ica  NOV, 
uk ljuču jući i jed in ice  K om ande k a ln ičk o g  vo jnog p o ­
dručja, s ta c io n iran  je i k o n tro lira  č itavo  o s lo b o đ e n o  i 
dijelom  p o lu o slo b o đ en o  područ je . O vako je  č itavo  p o ­
dru č je  b ilo  p o k riv en o  o p era tiv n im  i p o zad in sk im  je d i­
nicam a, koje su ga osiguravale.
N akon fo rm iran ja  K om ande k a ln ičk o g  vo jnog p o ­
d ru č ja  u  V elikom  Pogancu, b itn o  se p ro m ije n ila  s ig u r­
n o st s tan o v n iš tv a  n a  ovom  p o d ru č ju , j e r  iako  su  p oza­
d inske  jed in ice  K o m ande p o d ru č ja  b ile  b ro jča n o  o g ra ­
n ičene u  po jed n im  dije lovim a o slo b o đ e n o g  p o d ru č ja , 
ipak  su b ile  p r isu tn e  sko ro  u svim  m jestim a . P o zad in ­
ske jed in ice  K om ande p o d ru č ja  nalazile  su  se na  raz­
nim  dije lov im a p o d ru č ja  i u  m jestim a, č im e  je  o sig u ran  
i n e sm etan  rad  NOO-a i život i ra d  stan o v n iš tv a .
U ovim  povoljn im  p rilik am a  velik  b ro j d o b ro v o lja ­
ca javlja se u  K om andu  kaln ičkog  p o d ru č ja  -  u  M obili- 
zacijski c en tar, i iz on ih  m jesta  ko ja  su  jo š u  n e p rija te lj­
sk im  rukam a.
O rganizacija  i fo rm acijsk i sastav  K o m an d e  k a ln ič ­
kog p o d ru č ja  bili su  zam išljeni i o s tv a re n  k ao  re g u la rn a  
vojska u ra tn im  uv jetim a. Tu se nalaze: K o m an d a  p o ­
dručja, K o m an d a  pozad in sk ih  jed in ica , M obilizacijski 
c en tar, O b av ješta jno -in fo rm ativna  služba, Vojno- 
ekonom sk i odsjek, S an ite tsk a  služba, S lužba  veze, Vojni 
sud  i d ru g e  službe. Svaka im a o d re đ e n e  zad a tk e , kao  
o b u k u  b o raca , ili p a tro ln e  i k u rirsk e  službe  i veze s jed i­
n icam a i š tab o v im a  van K o m ande p o d ru č ja .
K o m an d a  p o d ru č ja  vrši i ove poslove:
-  o sig u rav a  sa pozad insk im  je d in ic a m a  uže i šire  
p o d ru č je  o slo b o đ en o  od  NOV-e,
-  o rg an iz ira  i p rih v aća  do b ro v o ljce  iz razn ih  k ra je ­
va i vrši o rgan izaciono-m obilizacijske poslove, n a  užem  
i širem  po d ru č ju ,
-  o sigu rava  rad  NOO-a na  o s lo b o đ e n o m  p o d ru č ju  i 
pom aže n jihovo  osnivanje,
-  p reu z im a  zaplijenjeni vojni m a te rija l, o p re m u  i 
d ru g e  p o tre b e  za NOV,
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-  sp re m a  i u sk lad iš tav a  vo jnu  op rem u , n am irn ice  i 
d ru g a  m ate rija ln a  sred stv a  p o tre b n a  NOV i s tan o v n i­
štv u  o s lo b o đ en o g  područ ja ,
-  o sig u rav a  p o tre b n a  sp rem išta -zem unice  i osta le  
p ro s to re  za sm ješta j vojne o p rem e , n am irn ica  i d rugog  
m a te rija la  p o treb n o g  jed in icam a  NOV i o rg an im a  
NOP-a,
-  vrši o b u k u  p risp je lih  d o b rovo ljaca  u K om andu 
p o d ru č ja  i u p u ću je  ih  po vlastito j želji u k o m an d e  i je d i­
n ice  NOV,
-  o rg an iz ira  prevoz i p reu z im an je  vojne o p rem e  i 
m ate rija la , n a m irn ica  i d ru g ih  p o tre b a  jed in icam a  i ko ­
m a n d a m a  NOV, p rilikom  o slo b o đ en ja  po jed in ih  m jesta  
i g rad o v a ,
-  sn ab d ijev a  vojnom  o o p rem o m , m ate rija lo m  i 
o s ta lim  raspo loživ im  m ate rija ln im  sred stv im a  jed in ice  i 
k o m a n d e  NOV, bolnice, san ite tsk e  službe, o rgane  
NOP-a, stan o v n iš tv o  o s lo b o đ en o g  p o d ru č ja  i dr.
-  o sig u rav a  rad  i s ig u rn o st k re tan ja  stanovn ištva  
na  o slo b o đ e n o m  p o druč ju ,
-  o rg an iz ira  i d ru g e  poslove u zavisnosti od p o tre ­
b a  n a  o slo b o đ en o m  terito riju , od  organizacije  i p ro iz­
vodn je , do  sp re m an ja  p o ljo p riv red n ih  pro izvoda  i dr.
Ove službe p ri K om and i p o d ru č ja  m o ra le  su d je lo ­
va ti p o d  sasvim  d rug im  u v jetim a n ak o n  o slo b o đ en ja  ši­
reg  p o d ru č ja  K alnika i P odrav ine, b u d u ć i da  dolazi do 
p ro m je n a  u o d n o su  na s tan o v n iš tv o  u n o v o o slo b o đ e­
n im  m jestim a, je r  se pojavlju ju  razn i zahtjevi i p o treb e  
NOO-a i d ije la  stanovn ištva . U takv im  p rilik am a  i uv jeti­
m a, p o jed in e  službe p ri K om and i p o d ru č ja  rad e  d an ju  i 
n oću , je r  je veliki d io  o s lo b o đ en o g  p o d ru č ja  i šireg  n e ­
o s lo b o đ e n o g  te rito rija  o rije n tira n  baš na  K om andu  p o ­
d ru č ja  u  V elikom  Pogancu zbog toga  što  se o na  nalazila  
n a je d n o m  m jestu .
Sve službe K om ande p o d ru č ja  bile su  tako  razm je­
š te n e  k ako  bi p re m a  p o tre b a m a  m ogle p ru ža ti p o tre b ­
ne in fo rm acije  stan o v n iš tv u  o s lo b o đ en o g  i d ijelom  n e ­
o slo b o đ e n o g  te rito rija  koje ulazi u  sastav  K om ande p o ­
d ru č ja , rad i o d re đ en ih  p itan ja  i p o treb a . Sve službe pri 
K o m an d i p o d ru č ja  b ile  su tak o  razm ještene  kako bi 
m og le  b iti  m eđ u so b n o  u vezi i su rađ ivati.
U K om and i kaln ičkog  p o d ru č ja  nalazio se i M obili- 
zacijsk i cen tar, koji je  im ao  zad a tak  da  p rihvaća  sve one 
koji žele s tu p iti u NOV, b ilo  da  su  ih u p u tili NOO-i, ili su 
n ek im  d ru g im  vezam a došli u  K om andu  p o d ru č ja  u  Ve­
liki Poganac. Tako je  od fo rm iran ja  i s tv a ran ja  ovog Mo- 
b ilizacijskog  c en tra  b ilo  ev id e n tira n o  oko 760 d o b ro v o ­
ljaca koji su se n a  razne  način e  prijavili ili bili ovam o 
u p u ć en i. U M obilizacijskom  c e n tru  vođene  su i p o tre b ­
ne ev id en cije  o svakom  d o b ro v o ljcu  prisp jelom  u Ko-, 
m a n d u  po d ru č ja , b ilo  da  je  o stao  u jed in icam a  K om an­
de  ili je  u p u ć en  d rug im  jed in icam a  NOV. Jed an  bro j d o ­
b ro vo ljaca , b ilo  iz zd rav stv en ih  razloga ili v lastitog  
o p red je ljen ja , fam ilijarn ih  i d ru g ih  razloga bio je v raćen  
svojim  k u ćam a  sa p o treb n im  p ro p u sn ic am a  koje su iz­
d av ale  p o jed in e  službe K om ande.
E k o n o m sk i odsjek  K o m ande  p o d ru č ja  im ao je za­
d a ta k  d a  o sig u ra  p o treb a n  p ro s to r  za sp rem an je  po ­
tre b n o g  ra tn o g  m aterija la , o p rem e , n am irn ica  i d ru g ih  
p o tre b a  koje se p rik u p lja ju  i d o p rem a ju  u za to p red v i­
đ e n e  p ro s to re  -  zem unice , koje su se nalazile  na  o slo b o ­
đ e n o m  te r ito r iju  Kalnika. Ova p o d zem n a  sk lad iš ta  b ila  
su  sm ješ te n a  na  o d re đ en o m  o slo b o đ en o m  p ro sto ru , pa 
je  b ilo  v rlo  važno da  b u d u  d o b ro  zaštićena  da  ih ni n e ­
p rija te lj ni itko  d ru g i ne  o tkrije , j e r  se u n jim a osim  ra t­
nog  m ate rija la  nalazila  i d o k u m en tac ija  NOP-a i NOV.
Z aštita  ovih  p o d zem n ih  sk lad iš ta  -  zem unica  b ila  je raz­
ra đ e n a  o so b ito  u  o d n o su  n a  o sobe  koje su dovozile ili 
odvozile o p re m u  i m ate rija l. R adilo  se to  uglavnom  
noću. O d re đ en e  o so b e  su im ale p lan  zem unica, a n a s to ­
jalo  se d a  se što  rjeđ e  dolazi u njih, da  b u d e  što  m anje 
trag o v a  po  k o jim a bi ih  n ep rija te lj m ogao o tk riti.
I u o rgan izac iji p re h ra n e  su  važili vojnički uvjeti. 
H ran a  se p r ip re m a la  u cen tra ln o j kuhinji za veći broj 
ljudstva, jed in ica  i službi p ri K om andi područja , kao  i za 
sve o n e  koji sv ak o d n en v o  dolaze u K om andu.
U se lu  L u d b rešk i Ivanac, nalazile su  se p o treb n e  ra ­
d ion ice  za p o p ra v ak  oružja , odjeće i obuće, pa  se u  tim  
ra d io n ica m a  vršio  p o p ra v ak  o štećenog  o ružja  koje se 
zatim  u p u ć iv a lo  o p e ra tiv n im  jed in icam a  i k om andam a.
U o rg an izac io n o m  i fo rm acijskom  sastavu  K om an­
de p o d ru č ja , na laze  se i k o m an d e  pozad insk ih  jed in ica  
koje d je lu ju  n a  o slo b o đ e n o m  i na  d ijelu  po luoslobođe- 
nog p o d ru č ja  K aln ika  i Podrav ine. Ove jed in ice  od 20 
ljudi, zavisno o m jestu  i po ložaju  na kom e su b ile  locira- 
nje, b ile  su  po jačav an e  u slučaju  p o treb a  sa većim  ili 
m anjim  b ro jem  novog ljudstva, dok su im  na  rasp o lag a­
nju b ile  i u d a rn e  g ru p e  u nek im  m jestim a. U darne g ru ­
pe su o sn o v an e  u m jestim a: Rasinji, V ojakovcu, Lepavi- 
ni -  D onjari i G ornjo j Rijeci, a u nek im a  od ovih m jesta, 
kao n a  p r im je r  u  G ornjoj Rijeci, posto jala  je i jača  u d a r ­
na g ru p a  ko ja  je  izvodila  zajedničke akcije sa jed in ica ­
m a K o m an d e  p o d ru č ja , na  p ro s to ru  križevačkog n e p ri­
ja te ljskog  g arn izona, p o d ru č ju  Zeline, K om ina i sam e 
G ornje Rijeke.
M anje snage  K o m an d e  pod ru č ja  djelovale su  u n e ­
kim  sluča jev im a  i kao  izvidničke jed in ice  na širem  d ije­
lu te rito rija . Z bog m o g u ćeg  u p ad a  neprija te ljsk ih  snaga 
na  uže p o d ru č je  K aln ika, gdje se nalaze p o tre b n e  službe 
i o rg an i NOP-a za jedno  s K om andom  područ ja , često  
ove jed in ice  š tite  o d  m ogućeg  iznenadnog  n a p ad a  uže 
o s lo b o đ en o  p o d ru č je .
I u  sam oj K o m an d i p o d ru č ja  nalazi se veći b ro j 
ljudstva, koje se u p u ć u je  u  p a tro ln e  i k u rirsk e  službe na 
o s lo b o đ en o m  i d ije lom  p o lu o slo b o đ en o m  području . 
Tako se s ta ln o  p a tro ln e  službe nalaze u po k re tu .
U lis to p a d u  1943. o slo b o đ en i su L udbreg  i V araž­
d inske  T oplice, a  7. s tu d en o g a  1943. i K oprivn ica  tako  
da  se ta d a  te r ito r ij K a ln ika  i Podrav ine nalazio  po d  k o n ­
tro lo m  NOV. T reb a lo  je  u sp ostav iti red  i sig u rn o st na  
ovom  d ije lu  K aln ika  i Podravine. N akon o slo b o đ en ja  
K oprivn ice  situ ac ija  se m ijen ja  na  č itavom  p odruč ju . 
N ep rija te ljsk a  vojska iz razn ih  p ravaca  često  p o kušava  
u p a d a ti n a  o s lo b o đ en i te rito rij iz V araždina i K riževaca, 
a n a p a d a  ga i avijacija  iz Zagreba. T rebalo  je  stoga izvr­
šiti sve p r ip re m e  za o b ra n u . K om andu kaln ičkog  voj­
nog p o d ru č ja  u  V elikom  Pogancu i ranije  je n ap ad a la  
n e p rija te ljsk a  avijacija. Z bog toga su izvršena p o tre b n a  
o sig u ran ja  ra d i o b ra n e . Is točno  od K om ande p o d ru č ja  
postav lja ju  se p ro tu av io n sk i m itraljezi i stv a ra  p ro tu ­
av ionska  o b ra n a , u  n ep o sred n o j blizini k o paju  se p o d ­
zem na sk lo n iš ta  od  n a p a d a  iz zraka, sa zapadne  s tran e  
nalazi se c rk v a  koja služi za p ro m atran je  d o lask a  av io ­
na, p a  je  u d a ra c  u zvono b io  znak za u zb u n u  zbog n a p a ­
da  iz zraka.
K o m an d a  p o d ru č ja  u Velikom  Pogancu bila  je p o ­
vezana na  o s lo b o đ e n o m  dijelu  K alnika i P od rav in e  s 
NOO-a koji su o rg a n iz ira n o  radili, kao  na  p rim je r NOO 
Velike M učne i S okolovca  n a  p rikup ljan ju  obav ješta j­
n ih  p o d a ta k a  o n a m je ra m a  neprijate ljskog  ga rn izo n a  i 
u v rijem e k ad  K o p riv n ica  nije b ila o slobođena. U K o p ri­
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vnici se nalazio veći b ro j su ra d n ik a  NOP-a, pa se n jih o ­
va veza ostvariva la  p u te m  tih  NOO-a, ali i d ru g im  k an a ­
lim a do K om ande p o d ru č ja  i Š tab o v a  NOV.
S tvaran je  ovakvih  u v je ta  n a  ovom  d ije lu  o s lo b o đ e ­
nog te rito rija  ne sam o  što  je  im alo  velikog u tjecaja  na  
sred iš ta  u  kojim a su  p o sto ja li n ep rija te ljsk i garnizoni, 
nego i na  prilike  u tim  m jestim a. K ad su  jed in ice  NOV 
oslobod ile  K oprivnicu , s ituac ija  se m ijen ja  i za d ruga  
m jesta, kao  što  su V aražd in  i Križevci. T ako se koncem
1943. i po če tk o m  1944. g o d in e  povećava  b ro j d o b ro v o ­
ljaca i iz ovih m jesta, koja se većim  d ije lom  opred je lju ju  
za NOP, p a  uz d ru g a  p ita n ja  p o seb n o  važno posta je  p ita ­
nje o p sk rb e  jed in ica  NOV. E k o n o m sk i odsjek  K om ande 
po d ru č ja  poduzim a p o tre b n e  m je re  d a  se osigu ra ju  što  
veće zalihe vojne o p rem e , m ate rija la  i n am rin ica  koje 
u p u ću je  u  o p e ra tiv n e  jed in ice  i k o m an d e , a viškove us- 
k lad ištu je  u p o d zem n a  sk lad iš ta  -  zem unice .
N aro d n o o slo b o d ilačk i o d b o ri d jelu ju  u okv iru  svo­
jih  m o g ućnosti i p o treb a , do k  d ru g e  s tru k tu re  NOP-a 
usm jeravaju  i pom ažu  NOO-e, tak o  da  k o o rd in ira ju  rad  
s k o m an d am a  i štab o v im a  jed in ica  NOV. O slobađan jem  
L ud b reg a  i K oprivnice, o sn iva ju  se tu  i k o m an d e  m je­
sta, koje s K om andom  p o d ru č ja  izvršavaju  o d re đ en e  za­
d a tk e  i rješavaju  p itan ja  re d a  i s ig u rn o sti g ra đ an a  i s ta ­
n ovništva  o slo b o đ en ih  d ije lova K aln ika i Podrav ine.
Ovakve prilike  i u v je ti posto ja li su do 8. veljače
1944. O b ra t događaja  od  9. veljače 1944, izm ijenio je  či­
tavu sliku d o tad ašn jeg  s ta n ja  ovog d ije la  K alnika i Po­
drav ine . S ituaciju  iz d ru g e  polovice  1943. do 9. veljače 
1944, n ak o n  fo rm iran ja  K o m an d e  kaln ičkog  područja , 
o slo b ađ an jem  L u d b reg a  i K oprivn ice , m oglo  bi se n a ­
zvati p rav im  stan jem  s lo b o d e  u  ovim  m jestim a.
U m eđ u v rem en u  n e p rija te lj vrši in tenz ivne  p r ip re ­
m e za n ap ad  na o s lo b o đ e n o  po d ru č je , pa  je  b ilo  p o tre b ­
no da  K om anda p o d ru č ja  o rg an iz ira  i obav ijesti s tan o v ­
n ištvo  o m ogućem  p o k re tu  većih  n ep rija te ljsk ih  snaga 
na K alnik. M eđutim , to  će sam o  d jelom ično  usp jeti, je r  
će n ep rija te ljsk e  snage  iz više p rav aca  b rz im  p o k re tim a  
o n em ogućiti o stv a riv an je  ove zam isli. S tanovništvo  
ovog dijela  s jev ero zap ad n e  H rvatske, a p o seb n o  užeg 
d ijela  K alnika, b ilo  je  velik im  d ije lom  n a  s tran i NOP-a 
p a  je  i sudjelovalo u  m n o g im  važnim  akcijam a za daljnji 
razvoj NOB-a. Za n e k a  m jes ta  se m ože reći, da  su m a­
sovno pom agala  i sud je lo v a la  u  NOP-u.
Daljnji razvoj d o g ađ a ja  izm ijen it će situac iju  i na 
oslo b o đ en o m  p o d ru č ju  i u su s jed n im  m jestim a koja 
n isu  još b ila  o slo b o đ en a  za v rijem e po sto jan ja  K om an­
de kaln ičkog  p o d ru č ja  u  V elikom  Pogancu. T ero ro m  i 
p ritisc im a  u n e o s lo b o đ en im  m jestim a  nije se usp jelo  
p o k o leb a ti v jeru  u n a ro d u  u p ra v ed n u  s tv a r i u sp ješn o  
om asovljivanje NOP-a n a  p o d ru č ju  sjev ero zap ad n e  H r­
vatske.
U to vrijem e po  p rilik a m a  na  ovom  d ije lu  K aln ika i 
Podravine, izgledalo je  d a  je  k o n ačn o  d o šao  spas od 
svih d o tad ašn jih  s tra d a n ja  i pa tn ji s tan o v n iš tv a  na  oslo ­
bođ en o m , p a  i d ije lom  n e o slo b o đ en o m  p o d ru č ju . M e­
đu tim , slika će se izm ijen iti s n ep rija te ljsk o m  ofenzi­
vom  8. veljače 1944. i za stan o v n iš tv o  jed n o g  dije la  Kal­
n ika  pa  i za sam u K o m an d u  p o d ru č ja  u  V elikom  Pogan­
cu.
U vrijem e izm eđu  2. i 4. veljače 1944, m oglo se za­
k ljučiti da  će doći do  ofenzive n a  ka ln ičko  i pod rav sk o
p odručje , ali je još uvijek po sto ja la  m o g u ćn o st da  neće 
doći u  toku  m jeseca veljače, već kasnije , ili da  će b iti 
o g ran ičen a  na  dio o slo b o đ en ih  m jesta, p o seb n o  K opri­
vnicu  što  je b io  i cilj n ep rija te ljsk e  ofenzive. U v rem en u  
izm eđu  4. veljače do 7. veljače 1944. izvršen  je  obilazak 
č itavog kaln ičkog  i d ijjela p o d rav sk o g  p o d ru č ja , a p o ­
seb n o  d ijelova u p o d ru č ju  K riževaca, G orn je  R ijeke i 
V aražd insk ih  Toplica, gdje su  i b ile  s ta c io n iran e  veće 
n ep rija te ljsk e  snage za n a p ad  na  K alnik  i Podrav inu , 
kako bi se p o m o ću  jed in ica  koje izviđaju na  is tu ren im  
m jestim a i p o m o ću  o b av ješta jn ih  p o d a ta k a  m oglo  doći 
do p rave  n am je re  n ep rija te lja . M eđutim , u  ovom e se 
d jelom ično  uspjelo , je r  su p o k re ti n ep rija te ljsk ih  snaga 
bili u sm jerav an i u  razn im  p rav c im a  kako  bi se o n e m o ­
gućio uvid u p ravo  stan je  o b ro ju  n ep rija te ljsk ih  vojnika 
i nek im  pravcim a kre tan ja .
O pći n a p ad  nep rija te ljsk e  vojske n a  o s lo b o đ en i dio 
K aln ika i Podrav ine  počeo  je  8. veljače 1944. P rocjen ji­
valo se da će se glavne n ep rija te ljsk e  snage k re ta ti  p r ­
venstveno  cestam a: K riževci -  K oprivnica, V araždin  
-K opriv n ica , p a  zatim  p rav c im a  Zelina, Novi M aro f i 
V aražd inske Toplice. M eđutim , i jed in ice  NOV su  se n a ­
lazile na  tim  pravcim a, pa  je  n ep rija te lj u b ac io  veće 
snage na  sp o re d n e  pravce, ali u  d u b in u  o slo b o đ en o g  
p o d ru č ja  i n a d ira o  n a  č itavo o slo b o đ en o  p o d ru č je  Kal­
n ika  i P odrav ine iz više p ravaca. Tako se nek o lik o  ko lo­
n a  k re ta lo  iz p rav ca  A patovca, Ivanca, V elikog Poganca, 
R asinje p re m a  L udbregu , do k  su d ruge  ko lo n e  n a s tu p a ­
le iz p ravca  Lepavine, B otinovca, P rn javora, G rdaka  i 
p rodužavale  šum om  izm eđu ceste  L epavina  -  K oprivn i­
ca i Rasinje, izlazeći u p rav cu  S ubo tice  i dalje  p rem a  
K oprivnici.
U ovakvoj situaciji došlo  je  do m asovnog  p o k re ta  
stanovništva , pozad insk ih  službi i jed in ica  K om ande 
kaln ičkog područja , pa  je  s tv o ren a  jo š teža  s ituac ija  za 
o p era tiv n e  jed in ice  NOV na  m alom  m an ev arsk o m  p ro ­
sto ru , je r  je situac ija  zah tijevala  b rze  p o k re te  i zauzim a­
nje položaja na  razn im  p rav c im a  p red  n as tu p a ju ć im  n e ­
prija teljsk im  snagam a. S tan je  je  bilo k ritičn o  i za dio 
s tanovn ištva  koje se povlačilo  i b ježalo p re d  n e p rija te lj­
skim  jed in icam a  koje su zvjerski p o s tu p a le  sa s tan o v n i­
štvom  iz n ek ih  m jesta  K alnika. U povlačen ju , n ep rija ­
teljske  jed in ice  su  popalile  veliki dio k uća  i g o sp o d a r­
skih  ob jek a ta  u V elikom  Pogancu, Ivancu, R ibn jaku  i 
d rug im  selim a K alnika.
U takvoj situaciji treb a lo  je  o sig u ra ti pov lačen je  s ta ­
novništva, ran jen ika , pozad in sk ih  službi i o rg a n a  NOP-a 
u  p ravcu  Bilo-gore, pa  se osigu ravaju  p ravci k retan ja : 
L epavina -  D onjara, Sokolovac i Velika M učna. I dok se 
n ep rija te ljsk e  snage nalaze  u  p o k re tu  p re m a  K oprivnici 
i L udbregu , jed in ice  NOV vode b o rb e  i n a  cestovn im  
p ravcim a K riževci -  K oprivnica , V aražd in  -  L u dbreg  sa 
dijelovim a n ep rija te ljsk ih  snaga, ug lavnom  u sta ša m a  iz 
C rne legije.
U ovoj ofenzivi, veljače 1944. godine, na  K alnik i Po­
d rav in u  n eprija te lj je  zauzeo K oprivn icu  i L udbreg, u n i­
štavajući o s lo b o đ en o  po d ru č je . B o rb e  sa n ep rija te lj­
skim  snagam a nastav ljaju  se i u  toku  veljače n a  kalnič- 
kom  p o dručju , ali pod  vrlo  tešk im  uvjetim a.
Ovako je  u  na jg rub ljim  c rta m a  tek lo  v rijem e od 
oko 5 m jeseci, ru jan  1943. -  veljača  1944, K om ande kal­
ničkog p o d ru č ja  u  V elikom  Pogancu. Za sve to  v rijem e 
K om anda nije p ro m ijen ila  sjed ište , iako je b ila  m eta  če­
stih  nep rija te ljsk ih  n apada .
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